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Páris, 1859. március 14. 
NIGRA BIXIONAK SZARVAJDY AJÁNLKOZÁSÁT ILLETŐLEG, 
HOGY CAVOUR TÁJÉKOZTATÁSÁRA TORINOBA UTAZIK. 
Sk. levél mellékelve Szarvady már. 21-én Kossuthoz írott leveléhez 
(Ir. Em. I, 163.) 0 ; L,, N M, Kossuth ir. 4 9 
Confidentielle 
Cher Monsieur Bixio, 
Je suis prêt à exposer verbalement à M. Szarvadi à vous et 
aux personnes qui viedraient avec vous, et dont on me garantirait 
la discrétion, tout ce qui s'est passé entre vous, M. Szarvadi et moi 
depuis l 'époque où vous m'avez fait l 'honneur de me présenter 
votre ami en sa qualité de correspondant de la Gazette de Cologme. 
J e le ferai d' autant plus volontiers que cette exposition ne sau-
rait être que très honorable pour M. Szarvadi. J e regrette de ne 
pouvoir r ien préciser par écrit, car il s'agit de secrets qui ne m'ap-
pairtiennent pas; il s'agit d'intérêts et de principes que je ne peux 
pas compromettre. et que je ne compromettrai jamais, quelles que 
puissent ê t re les conséquences de ma réserve. J e pense que M. 
Szarvadi approuvera et partagera ces sentiments et je ne doute pas 
qu'il soit prêt à fa ire usage d'une égale discrétion. Ce que je peux 
vous dire dès à présent, et dont je peux vous assurer d 'une ma-
nière positive sans crainte d'indiscrétion c'est que mon illustre 
ami,50 pas plus que moi, n'a parlé de M. Szarvadi que de la manière 
la plus favorable pour lui. 
Veuillez, 'je vous prie, présenter mes amitiés à M. Szarvadi et lui 
dire que j 'aurais été chez lui s'il m'avait laissé son adresse. 




London, 1859 március 15. - • • 
KOSSUTH LUDVIGHNAK AZ OLASZ KÉRDÉSRŐL 
ÁLTALA KÉRT BESZÉD TÁRGYÁBAN. 
Sk. levél. O. L., N. M. Kossuth-ir. 
Barátom, 
Kívánod, hogy küldjek neked valamit azokból a mit beszédem-
ben Olasz honról mondottam. A dolog nincs nehézség nélkül. Ugyan 
is: kivévén a keleti háború alatt mondott beszédeimet, egészen a 
Magyar országról 's Habsburgokról mult 9-berbeni mondottakig én 
49 L. Ir. Em. I. köt, 163, kk, 11, 
60 Cavour. 
